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MANUSCIilTOS RELATIVOS VI. BEATO UAMOX 
LLULL V A LA HISTORIA DEL LULlSlvlO 
( D E LA B IBLIOTECA LULIANA PARTICULAR DEL AUTOR) (*) 
I 
MISCELANEA LUL IANA (S IN T I T U L O ) . ESCRITOS ORIOINALES DEL BDMO. 
P . MAESTRO ANTONIO BAYMUNDO PASCUAL, ABAD DF. SANTA MAHIA DE L A 
BEAL Y BECOPILACION DE ALGUNOS DOCUMENTOS POR EL MISMO RELIGIOSO. 
M S . S . X V I I I , 415 folios. 4." Lctra autografa del Bdnto. P. Pascual. 
Procedente de la Biblioteea de don Luis Barba, de Barcelona. Contie-
ne los siguientes tftulos: 
1. — Carta del Rdmo, P. Anlonio Rayrniindo Pascual, Cisterciense, al 
autor det Saggio Storico. Papel suelto. 
Borrador que figura como fol. 5 . Se aprovecho una cuartilla que 
incluye la siguiente nota: <:Puntos de T h e g U . para el Grado Mayor de 
dicha facultad que pide el L i c d o . Miguel Cafiellas Pro. para el dfa 21 
del corriente a las nueve y tres quartos de la maiiana». 
Bover, en su Bibtioteca de Escritores Baleares, registra a Miguel Ca-
fiellas «Sacerdote de la Compafifa de Jesiis, natural de la villa de 
Santa Marfa. Fue doctor teologo, Catedratico de Filosoffa en la Uni-
versidad de Palma.. . Murio en el Colegio de Belen, de Barcelona el 20 
de octubre de 1761». 
(*) Los investigadores tlel pensnmienlo lnliano y cuantos trabajnn en el campo 
de la historia del Lulismo agratleceran, sin duda, al benemerito P. Fray Andres de 
Palma de Mallorca, 0 . F. M. Cap. ln publicacion del catalogo de los <Manuscritos re-
lativos al Bealo Ramon Llull y a la hisloria del Lulismo* que forman parle tle su nu-
trida Biblioteca luliana y que, con toda gentileza, ha ofrecido a ESTUDIOS LtlLIANOS. 
El culto religioso reside en el Convento de PP. Capuchinos (Avda. Generalisimo 
Franco, 450 , Bareelona), donde se hnlla instalada dicha biblioteca. 
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2 . - R e s p u e s t a a una Carta del Sr. Dn. Manuel de Salvides, Cornisario 
de Marina de este Reyno de Mailorca, sobre varios puntos respecti-
vos al Beato Raymundo Lulio, Mdrlyr y Doctor /luminado, escrita 
por ei R. Maestro Dr. Antonio Raymundo Pasqual, Monge Cister-
ciense. En Mallorca 1776. Fols. 8-105. 
Escrita por encargo del Dr. D. Francisco Llado Pbro., a quien iba 
dirigida la carta. 
3.-Carla de Dn. Manue/ Sa/vides, Comisario de Marina de Mallorca. 
1776. Original. Fols. 106-110. 
Va dirigida al R. Dr. D. Antonio Llado Pbro. , copiada anterior-
niente por el Rdmo. P. Maestro Pascual (fols. 1-4). 
A. — Carta de Dn. Manuel de Salvides, Comisario de Marina de Ma-
llorca, al Dr. Dn. Anionio Llado Pbro., sobre puntos respectivos al 
li. Rayrnundo Lulio, Mdrtyr. Palma, 22 de febrero de 1776. Copia 
del original contenido en este volumen. Fols. 1-4. 
5. — Resumen de la vida, martyrio, culto sagrado y catholica doctrina 
del Bto. Raymundo Lu/io, mdrtyr y doctor i/uminado. Original 
autografo del Rdmo. Maestro P. Pasqual. Fols. 111-145. 
Materiales que utilizri para su Vida del Beato Ramon Llull. 
6.— Cronologia Luliana o Resumen. Fols. 144-152. 
Firmado: A. R. P. C. (Antonio Raymundo Pascual Cisterciense). 
Parece ser continuacion del tratado anterior. Escritos ambos en 1771. 
7 . - E u m i l i a y Casa de Lull e.n Calaluha. Fols. 160-161. 
Tomado del P. Buenaventura Tristany en su Corona Benedictina 
(cap. 10, par. 27, n." 519) . Material que aprovechd el Bdmo. P. Maes-
tro Pascual en su Vida del Beato Raymundo Lulio (Palma 1896, T . 1, 
cap. 2 ) . 
8. — Tratado de /a famiiia de los Lulls por el Rdmo. D. Er. Joseph 
Cifreu delia Palma del Orden de la Merced Culzada, Definidor y 
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Provincial de la Provincia de Catalutia. Traducida en catalan. 
Fols. 163-150. 
Torres Amat en su Diccionario de Escritores Catalanes registra 
acerca de Guifreu: «religioso merccdario y archivero de Barcelona». 
9. — Defensa de la anligiiedad y legitimidad del. Ctilto inmemorial del 
B. Raymundo Lulio, Mdrtir, contra las insolencias del Manuscrito 
anonimo «La Verdad sin rebozo». Fols. 163-204. Original del 
Bdmo. P. Maestro Pascual. 
]0.—Arbol de la Filosofia de Amor del Bealo Ramon Lull. Version 
castellana por el Rdtno. Maestro P. Antonio Raymundo Pascual. 
Cisterciense. Fols. 205-266. Tratado dcsconocido del Bdmo. P. 
Maestro Pascual. 
El autor pone al final csta nota autobiografica: «Tenfa entonces 15 
afios y no habfa conclufdo cl curso de Filosoffa en la Universidad». 
«Advierto que este Hbro no lo traslade palabra por palabra, sino que 
en algun lugar seguf el sentido en que se hallaba: y si cn algo errarc 
por csto este libro lo soincto a la correccion de la Santa Madre Iglesia. 
que concluf el afio 1773 cn que defendi acto general. Antonio Pas-
cual . . .» . 
\\.—Del Cant de Ramon. Fols. 266v-274. Continuacion dc la version 
eastellana de Arbol de Filosofia de Amor. 
12. — Certamen pro B. Lullo. Fols. 275-301. Copia del Certamen or-
ganizado en Mallorca en alabanza del Beato Bamon Llull el ano 
1502. 
13.— Breve historia dc la fundacion y dotacion de el Monaslerio de 
Sta. Maria de el Regne del Orden Cistcrciense en el Reyno de Ma-
llorca, con un Resumcn dc la Vida de su fundador el Sr. Dn. Nuno 
Sdnchez, Conde de Rosellon y Cerdana, por el Dr. Mtro. Dn. An-
tonio Raymundo Pasqual, Monge del mismo Monasterio. Fols. 
302-385. Autografo corregido. 
14.— Noticia de algunos particulares puntos sobre la literatura y bien 
publico de la Iglesia expuestos por el B. Raymundo Lull, Mdrtyr 
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v Doctor Iluminado. Fols. 386-415. Original del Rdmo. P. Mtro. 
Pascual. 
15. — Titulo de Acaddmico Correspondiente de ia RJ Acad." d.e la 
llis.' para e.l R. P. M. Fr. Antonio Ruymundo Pasqua/. Copia. 
Papel sncko a continuacion. 
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